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ダル全 21 戸、及び調査ができたディルリク 14 戸の伝統住居の図面化と写真記録、比較資料と
して以前の各室レイアウト図を作成した。これを元に伝統住居の空間的、機能的、形態的な変容
点を整理しその傾向を分析した。 




 第 6 章では、これまでの調査内容に基づき、調査対象集落において伝統住居保全の潜在性（伝
統住居が比較的残っており、集落住民の保全意識もある）を示す一方で、技術的・美観的な質的
課題、住民関与の方法、政府等関係者との連携について改善すべきとの指針を示した。 












































また、平成 31 年 2 月 19 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。	
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